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RESUM: Josep Romagosa i Gotzens va néixer a Olesa de Montserrat l’any 1812. Estudià
medicina al Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Carlos, de Madrid, on es graduà
l’any 1842. Fou metge del capítol catedralici de Sigüenza i catedràtic de les universitats
de Saragossa, Barcelona i València. Des del 1856 fou degà de la Facultat de Medicina de
València. Fou membre de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona i d’altres societats
mèdiques. El doctor Romagosa va ser un clar representant de la mentalitat
anatomoclínica, destacà en anatomia patològica microscòpica i fou un prestigiós cirurgià,
que va aconseguir millores en les tècniques operatòries, com en el cas de l’amputació
de la cama. Va morir a València l’any 1868.
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“Facultat de Medicina de València”.
RESUMEN: José Romagosa Gotzens nació en Olesa de Montserrat en el año 1812.Estu-
dió Medicina en el Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Carlos, de Madrid, donde
se graduó en el año 1842. Fue médico del cabildo catedralicio de Sigüenza y catedrático
de las universidades de Zaragoza, Barcelona y Valencia. Desde 1856 fue decano de la
Facultad de Medicina de Valencia. Fue miembro de la Reial Acadèmia de Medicina de
Barcelona y de otras sociedades médicas. El doctor Romagosa fue un claro represen-
tante de la mentalidad anatomoclínica, destacó en anatomía patológica microscópica y
fue un prestigioso cirujano, que consiguió mejoras en las técnicas operatorias, como en
el caso de la amputación de la pierna. Murió en Valencia en el año 1868.
Palabras clave: “Josep Romagosa Gotzens”, “Olesa de Montserrat”, “Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya”,
“Facultad de Medicina de Valencia”.
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 INTRODUCCIÓ
L’any 2012 es celebrarà el bicentenari del naixement de Josep Romagosa i Gotzens,
acadèmic, l’any 1844, de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, llavors anomenada
Nacional Acadèmia de Medicina de Barcelona. El motiu de confegir aquesta semblança
biogràfica ha estat el poc coneixement que se’n tenia d’aquest il·lustre acadèmic.
Efectivament, en la Nomina academicorum 1770-19951 , només se li dediquen dues
ratlles, i en la primera edició del Diccionari biogràfic de metges catalans2  ni tan sols hi
apareix.
NAIXEMENT I INFÀNCIA
Josep Romagosa i Gotzens va néixer a Olesa de Montserrat el 10 de març de 18123 . Era
fill de Jaume Romagosa i Ribas, sastre, natural de Sant Vicenç dels Horts, i de Maria
Rosa Gotzens i Llimona, olesana. Jaume Romagosa es va domiciliar a Olesa vers l’any
1802 i es va casar amb Maria Rosa Gotzens el 3 de juny de 1811, a l’església parroquial
de Santa Maria d’Olesa4 .
La infància la va passar Josep Romagosa a la seva vila natal. A mitjan mes de juny de
1818, amb només sis anys d’edat, va ser “confirmado por el ilustrísimo señor don Pablo
de Sitchar, obispo entonces de Barcelona, en la iglesia parroquial de la misma villa de
Olesa”5 .
ESTUDIS I FORMACIÓ MÈDICA
Veient les qualitats que tenia per a l’estudi, el seu pare l’envià a Barcelona, on estudià,
des del 1826 al 1828, sota la direcció d’Agapit García, “profesor de Latinidad, catedráti-
co numerario de la Real Academia Greco-latina”, la gramàtica llatina, “quedando im-
puesto en el artificio de la lengua y principios de bella literatura para la inteligencia de
los clásicos”6 .
Posteriorment, entre els anys 1831 i 1834, cursà al Pontifici i Reial Col·legi de Sant Pau,
de Barcelona, tres anys de filosofia. En el primer, estudià lògica, ontologia i matemàtiques;
en el segon, física, “no solo especulativamente, sino en la práctica por haber en este
colegio un correspondiente gabinete con todas las máquinas y aparatos físicos”; i en el
tercer, teologia, cosmologia i psicologia. Era un alumne que ja destacava, com ho feia
avinent, en un certificat del 17 de juny de 1835, Joan de Safont i de Ferrer, catedràtic
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de l’esmentat col·legi: “Ha dado las pruebas más positivas de su brillante y extraordi-
nario talento con una decidida aplicación y recomendable conducta de costumbres.”7
En acabar els seus estudis secundaris, l’any 1834, marxà a Madrid, com a institutor dels
fills d’un noble8 . Aquell mateix any, compaginant treball i estudi, es va matricular en un
curs de matemàtiques que impartia el professor Miguel Dolz del Castellar, el qual
assegurava el 30 d’agost de 1835 que “los tratados que ha estudiado son Aritmética,
Álgebra y primera parte de Geometría elemental, en los cuales ha dado pruebas de
buena inteligencia, porque siempre ha asistido con puntualidad y desempeñado todos
los ejercicios”9 .
El 26 d’agost de 1835, Josep Romagosa sol·licitava al director del Real Colegio de Medi-
cina y Cirugía de San Carlos, de Madrid, “que se le matricule para el primer año de
médico-cirujano”. Pocs dies després acompanyà a la sol·licitud un certificat conjunt del
batlle, els regidors i el rector d’Olesa, en el qual diuen que “José Romagosa, natural de
esta villa, todo el tiempo que ha permanecido en esta misma villa ha observado una
conducta irreprehensible, tanto política como moral”10 .
Cal recordar que el Real Colegio de San Carlos, de Madrid, fou fundat, l’any 1787, per
dos catalans il·lustres: Antoni Gimbernat, natural de Cambrils, i Marian Ribas, natural
d’Esparreguera.
Acabat el primer curs al Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Carlos, es va examinar
favorablement el 26 de maig de 1836 i pocs dies després obtingué el diploma de batxiller
en arts11 .
Durant el curs de 1837-1838 va seguir les classes de botànica donades pel professor
José Alonso Quintanilla, al Museo Nacional de Ciencias Naturales, llavors presidit per
Mariano La Gasca. En un certificat es diu que Josep Romagosa “ha asistido con puntua-
lidad y aprovechamiento a los ejercicios prácticos que se han tenido durante el curso de
1837 a 1838, en el que ha sido examinado y aprobado”12 .
Finalitzats els seus estudis de botànica, que formaven part de la seva formació mèdica,
reemprengué els estudis universitaris al Colegio de San Carlos, on acabà el segon curs
l’any 1838 i a la tardor del mateix any, pel seu bon aprofitament acadèmic, li fou conce-
dida una plaça de col·legial intern. El tercer curs l’acabà el 1839, el quart el 1840 i el
cinquè el 1841. L’1 de juliol de 1841 “fue examinado y aprobado por todos votos en el
grado de bachiller en medicina y cirugía”. El sisè curs el realitzà durant l’any acadèmic
1841-1842, i els dies 2, 9 i 12 de setembre de 1842 es va examinar, aprovant-los, els
exercicis de llicenciatura13 .
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El mateix setembre de 1842, “Su Alteza el Regente del Reino, en vista de la propuesta de
la Junta Escolástica del Colegio de Medicina y Cirugía de San Carlos, se ha servido
agraciar con el premio anual que previene el párrafo 17 del capítulo 17 del reglamento a
don José Romagosa y Gotzens, propuesto en primer lugar por sus votos”. Aquest premi
era de 1.500 rals, que en part li van servir per pagar els 3.867 que li costava l’examen de
llicenciatura i els 2.080 rals que importava l’examen de doctorat. El mes d’octubre de
1842 es va examinar i el dia 16 va aconseguir el grau de doctor en medicina i cirurgia14 .
La formació mèdica que va rebre al Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Carlos fou
excel·lent, tant per la seva gran aplicació en l’estudi com per la plèiade de professors
que tingué. Aquests eren els catedràtics que n’integraven el claustre l’any 1838: Diego
de Argumosa, Cándido Callejo, Ramón Capdevila, Juan Castelló Roca, Juan Castelló
Tagell, Tomás Corral Oña, Joaquín Hysern, Bonifacio Rodríguez i Melchor Sánchez Toca15 .
S’ha de dir que alguns d’aquests il·lustres metges eren, igual que els fundadors del
Colegio de San Carlos, oriünds de Catalunya.
METGE DEL CAPÍTOL CATEDRALICI DE SIGÜENZA
Josep Romagosa fou elegit metge-cirurgià del capítol de la catedral de Sigüenza el 10
d’octubre de 184216 .
No solament atenia els membres del capítol, llavors constituït per una cinquantena de
clergues, sinó també els malalts de l’Hospital de San Mateo, depenent del capítol seguntí.
Aquest hospital fou fundat el 1445 i funcionà fins al 1936, en què fou destruït per
l’aviació franquista.
Poc més d’un any exercí el doctor Romagosa a Sigüenza, ja que el mes de novembre de
1843 feia avinent al capítol catedralici que el govern de Sa Majestat l’havia nomenat
catedràtic del Col·legi de Medicina de Saragossa17 .
Fou el primer professional sanitari que ocupà una plaça de metge-cirurgià, ja que
anteriorment hi havia una plaça de metge i una altra de cirurgià18 .
CATEDRÀTIC I ACADÈMIC A SARAGOSSA
L’any 1843 (i fins al 1845 en què s’estableix el pla Pidal) l’ensenyament de la medicina
quedava estructurat en dues facultats a Madrid i Barcelona, i cinc col·legis de pràctics de
l’art de curar a Sevilla, València, Valladolid, Santiago i Saragossa. En aquest sentit, en el
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claustre general de la universitat de Saragossa de l’11 de novembre de 1843, “se leyó
asimismo una orden del gobierno provisional de la nación por la que se manda estable-
cer en esta universidad un colegio para la enseñanza de la práctica del arte de curar”19 .
Cinc dies abans de l’esmentada reunió de claustre, Josep Romagosa havia estat nomenat,
per reial ordre del 6 de novembre de 1843, catedràtic del Colegio de Prácticos del Arte de
Curar, de Saragossa20 . Ja entrat l’any 1844, se li encarregà la càtedra d’“Anatomía
topográfica, patología y clínica quirúrgicas, y vendajes”21 .
Segons els llibres de gestis de la universitat cesaraugustana, encara no consta entre els
professors examinadors del mes de gener, però sí que és present en els exàmens de
grau celebrats el 12 de febrer de 1844. Josep Romagosa signa la corresponent acta amb
els seus companys Ramón Alberola, Marcos Bertrán, Vicente Calvo, José Causada, Valero
Causada, Manuel Muela, Eusebio Lera, Francisco Pratosi i José Villar. El doctor Romagosa
continua participant en els exàmens de grau fins al dia 4 de juliol de 184422 .
El 17 de febrer de 1844 va ingressar a la Real Academia de Medicina de Zaragoza “como
socio nato con arreglo a lo dispuesto por Su Majestad en real orden de 7 de febrero de
1844, por ser catedrático del Colegio de Prácticos por nombramiento de la excelentísima
Junta Suprema de Sanidad”23 .
CATEDRÀTIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Per reial ordre del 18 de juny de 1844, Josep Romagosa fou nomenat catedràtic de la
Facultat de Medicina de Barcelona, per tal de cobrir la vacant de l’assignatura de Clínica
mèdica24 .
Solament un curs i poc més s’estigué el doctor Romagosa a Barcelona, ciutat que ja
coneixia de quan era estudiant de secundària.
ACADÈMIC DE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA
El 7 de febrer de 1844, “ha dispuesto Su Majestad que en adelante todos los catedráti-
cos sean académicos”25 . Complementant aquesta disposició, es va rebre a la Reial
Acadèmia de Medicina de Catalunya, llavors anomenada Nacional Acadèmia de Medici-
na i Cirurgia de Barcelona, un ofici de l’1 de març de la Junta Suprema de Sanitat
“manifestando que serán académicos natos los catedráticos de las facultades de Cien-
cias Médicas pertenecientes a los ramos de Medicina y Cirugía, y los de Farmacia serán
corresponsales”26 .
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En virtut d’aquesta normativa, Josep Romagosa i altres catedràtics van ser nomenats
acadèmics nats, com consta en l’acta de la sessió del 16 de setembre de 1844: “A los
catedráticos de esta Facultad de Ciencias Médicas últimamente nombrados y que por
otros títulos no son académicos de la de esta ciudad, a saber, don Antonio Mendoza, don
Pedro Terrada, don José Romagosa, don José Lorenzo Pérez y don Juan José Anzizu, se
comunicará que son socios natos de nuestra Academia, conforme a una real orden
expedida meses atrás: los cuatro primeros pertenecen a la clase de numerarios y el
quinto a la de corresponsales, por ser aquellos de la sección médico-quirúrgica y este de
la de farmacia.”27
En un ofici datat i signat a Barcelona el 30 de setembre de 1844 i dirigit al vicepresident
de la Nacional Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Barcelona, el doctor Josep Romagosa
agraeix la distinció d’haver estat nomenat acadèmic: “He recibido el oficio de usted del
16 del corriente con el cual se sirve manifestar que por disposición de su excelencia la
Junta Suprema de Sanidad del Reino soy nombrado socio de número de esa Nacional
Academia. Acepto gustoso este honor, manifestando a los distinguidos académicos la
grata emoción que experimento al pertenecer a una corporación tan respetable, que
tanto ha trabajado para el lustre y el decoro de la profesión médico-quirúrgica y para el
bien de la humanidad. Dios guarde a usted muchos años.”28
Ara, amb motiu del bicentenari del naixement del doctor Romagosa és l’ocasió d’exalçar
la figura d’aquest il·lustre acadèmic, fins ara a penes ressenyat en els annals de la Reial
Acadèmica de Medicina de Catalunya.
CATEDRÀTIC DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Josep Romagosa fou nomenat catedràtic de Clínica quirúrgica de la Universitat de València
per Reial Ordre del 2 de novembre de 184529 . En un ofici enviat al ministre de la Governació
amb data del 17 de novembre de 1845, el secretari general de la Universitat de València
comunicava que s’havien presentat diversos catedràtics. En la llista dels presentats figurava
“don José Romagosa, catedrático de Medicina, en 12 noviembre”. Afegia el senyor secretari
que “todos los expresados señores tomaron posesión de sus respectivos destinos en los
días de su presentación, encargándose de sus respectivas cátedras”30 .
DEGÀ DE LA FACULTAT DE MEDICINA DE VALÈNCIA
Per Reial Ordre del 15 de gener de 1856 fou nomenat degà de la Facultat de Medicina de
València amb caràcter interí i el 7 de febrer següent prengué possessió del càrrec31 .
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Poc menys de quatre anys després li fou assignat amb caràcter definitiu el deganat. Això
ho feia avinent el secretari de la Facultat de Medicina de la Universitat Literària de
València, en un ofici del 3 de gener de 1860 dirigit al ministre de Foment: “El día 31 de
diciembre anterior quedó en posesión del cargo de decano de la Facultad de Medicina
de esta Universidad Literaria el doctor don José Romagosa, nombrado por Su Majestad
en real orden de 15 del mismo.”32
Era tan gran l’estimació que sentien els estudiants de medicina de València pel professor
Romagosa que quan va ser nomenat degà titular li van oferir una serenata, detall simpàtic
i emotiu que recull aquesta notícia de premsa: “Los alumnos de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Valencia obsequiaron en la noche del sábado 21 con una serenata
al profesor don José Romagosa, con motivo de haberle nombrado el gobierno decano de
la facultad, cargo que desempeñaba hacía tiempo interinamente. Este obsequio prueba
el alto aprecio que hace la juventud que concurre a la escuela valenciana de este
dignísimo profesor”33 .
CIRURGIÀ DE L’HOSPITAL GENERAL DE VALÈNCIA
Durant molts anys el doctor Romagosa fou cirurgià de l’Hospital General de València, el
qual durant el segle XIX funcionà com a hospital clínic o universitari. És més, “la Facultad
de Medicina en 1866 se hallaba diseminada en distintos locales adosados al Hospital
General”34 .
Aquest Hospital va ser fundat l’any 1512 (aquest any 2012 és el del cinquè centenari) en
virtut d’una sentència de Ferran el Catòlic que unificava hospitals anteriors, entre els
quals el d’Innocents, folls i orats. Progressivament, durant el segle XX, amb l’aparició
d’altres centres hospitalaris, deixà de fer servei.
APORTACIONS A LA DOCÈNCIA MÈDICA I A LA CIRURGIA
Durant un quart de segle Josep Romagosa es va dedicar a la docència universitària. Feia
les classes combinant la teoria amb la pràctica. Eren unes lliçons eminentment clíniques,
semblants a les que es feien a les universitats franceses. El professor presentava un cas
clínic concret i després d’haver fet les explicacions teòriques oportunes, s’observava el
malalt o, si havia mort el pacient, es feia l’autòpsia.
El doctor Romagosa va ser un clar representant de la mentalitat anatomoclínica, que
tants progressos havia reportat a la medicina europea del segle XIX. El mètode
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anatomoclínic va ser iniciat pel patòleg italià Giovanni Morgagni (1682-1771) i pels clínics
francesos Xavier Bichat (1771-1802) i René Laennec (1781-1826). Conjugava les
tècniques de l’examen clínic amb les de l’autòpsia, en el sentit d’establir una correlació
entre les manifestacions clíniques (símptomes i alteracions orgàniques) i les anàlisis
post mortem.
S’interessà també, i molt, per l’anatomia patològica microscòpica, seguint les pautes
establertes per Hermann Lebert (1813-1879) en les seves remarcables obres Physiologie
pathologique (1845) i Traité d’anatomie pathologique générale et spéciale (1857-1861).
Dins de les activitats de la càtedra, remodelà la sala de disseccions i establí un museu
d’anatomia patològica35 .
El seu afany de superació l’impulsà a fer un viatge d’estudis a l’estranger, iniciat el 14 de
novembre de 1862, “haciendo uso de la real licencia que me concede Su Majestad”, i
conclòs el 12 de desembre36 .
Com a cirurgià gaudí d’un gran prestigi a València i realitzà amb èxit nombroses
intervencions a l’Hospital General. Una de les tècniques operatòries que millorà fou la
de l’amputació de la cama a nivell de la continuïtat òssia del terç superior. Diego de
Argumosa seguia des de l’any 1835 el mètode de “colgajo único triangular formado a
expensas de la piel que cubre la tibia”37 . El doctor Romagosa el modificà fent la línia
d’incisió en forma d’osca, amb la qual cosa desapareixia el replec anterior, causa freqüent
de necrosi38 . Fins i tot aplicà aquesta tècnica quirúrgica, lleugerament modificada, el
doctor Enric Ferrer i Viñerta, deixeble de Romagosa i una de les figures més importants
de la cirurgia valenciana de la segona meitat del segle XIX.
LA FAMÍLIA
Vers l’any 1836, es va casar amb María de la Paz de la Fuente y Gimeno, natural de
Valdemoro (Madrid), filla de Juan de la Fuente i de Ramona Gimeno. Possiblement el
casament es va celebrar a l’església de San Lorenzo39 , al popular barri madrileny de
Lavapiés.
El 22 de maig de 1838 va néixer José, el seu primogènit, el qual cinc dies després fou
batejat a l’esmentada església de San Lorenzo40 , ja que els pares, Josep i María de la
Paz, vivien al carrer d’Atocha, número 86, molt a prop del Real Colegio de Medicina de
San Carlos. José Romagosa de la Fuente va fer una brillant carrera mèdica, i a més
d’haver obtingut notes excel·lents, als 26 anys ja era catedràtic, primerament
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supernumerari a la Facultat de Medicina de València, i després numerari a les universitats
de Granada i de València. Tanmateix, va morir jove, el 17 de maig de 1875, a València,
quan encara no havia complert els 37 anys41 . Altres fills seus foren Adelaida, casada
amb Pere Aliaga i Millán; Cristina, casada amb el metge Joan Chomón i Guerín; Eduard,
que premorí al pare; i Emili, el petit42 . Igual que el pare i el germà gran, Emili Romagosa
i de la Fuente va esdevenir metge43 .
PUBLICACIONS
S’han conservat impresos tres discursos de Josep Romagosa: Discurso inaugural pro-
nunciado el día primero de octubre de 1852 en la solemne apertura de la Universidad
Literaria de Valencia (1852), Discurso pronunciado en la Universidad Literaria de Valen-
cia en el solemne acto de conferir el grado de licenciado a varios alumnos de la Facultad
de Medicina (1854) i Discurso inaugural pronunciado el día 31 de marzo de 1859 en la
sesión pública del aniversario décimo-nono del Instituto Médico Valenciano (1859). En
tots ells queda palès la seva gran formació humanística i científica, i les seves profundes
conviccions religioses. També hi expressa amb vehemència que la ciència no ha d’estar
contraposada a la religió: “Las verdaderas ciencias, como emanadas de Dios, nos con-
ducen al mismo punto que la revelación divina”.
Igualment s’ha conservat impresa una memòria de l’any 1853 referent a l’assignatura
que impartia: Asignatura de Clínica quirúrgica. Memoria. Curso de 1852 a 1853.
Redactà, conjuntament amb Joaquim Casañ, Joan Chomón, Josep Bori i Felip Ramo, un
informe titulat Resultado de las autopsias cadavéricas y de los análisis de los vómitos,
diarrea y sangre de los coléricos asistidos en el Hospital del Refugio (1854), força
interessant per a conèixer l’etiologia de l’epidèmia de còlera ocorreguda a València
l’any 1854.
Així mateix, es decidí a escriure una Cirugía clínica, de la qual, dissortadament, només
aparegueren els dos primers fascicles.
DISTINCIONS
La principal distinció que ha rebut el doctor Romagosa és la dedicació, des de fa més
d’un segle, d’un carrer molt cèntric a la ciutat de València. Fins i tot té dedicats més
carrers en altres poblacions valencianes. Cap, però, a Catalunya, ni tan sols a la seva vila
natal, Olesa de Montserrat.
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Fou membre destacat de l’Institut Mèdic Valencià i acadèmic de les Acadèmies de Medi-
cina i Cirurgia de Saragossa, Barcelona i València (actualment anomenades Real Acade-
mia de Medicina de Zaragoza, Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i Reial Acadèmia
de Medicina i Ciències Afins de la Comunitat Valenciana), i corresponent de diverses
altres reials acadèmies mèdiques espanyoles.
A més de ser vocal de les juntes provincials de Sanitat i de Beneficència, fou condecorat
amb les creus d’Epidèmies i de Beneficència.
Així mateix, fou investit “caballero comendador de número de la Real y Distinguida Orden
Americana de Isabel la Católica”, un dels guardons més importants atorgats pel govern
espanyol.
DECÉS
A finals de l’any 1866 o començaments del 1867 emmalaltí d’una greu encefalomalàcia
o remolliment cerebral44 . El mes de febrer de 1867 es fa càrrec interinament del deganat
el seu company León Sánchez Quintanar i el 16 d’abril de 1867 li són concedits dos
mesos de llicència “para que pueda atender al restablecimiento de su salud”45 . El 22 de
juliol fa testament davant el notari Josep Pla i Ibáñez46 . Llavors, ja viudo, vivia al carrer
Hospital, número 22, amb la seva filla Cristina i el seu gendre, el metge Joan Chomón i
Guerín47 . El 7 de gener de 1868 demana llicència per motius de salut, que li és concedi-
da, i el 17 de març es resol l’expedient relatiu al seu estat de salut, en el qual es proposa
la seva jubilació48 . Va morir a València el 2 de maig de 186849 .
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Josep Romagosa i Gotzens (1812-1868), quadre de Manuel Moreno
(Col·leccions patrimonials de la Universitat de València)
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A sobre: carrer del doctor Romagosa a València.
A sota: detall de la seva signatura.
